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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธแิละเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
ออกประกาศไวดังตอไปนี้   
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“รถยนตสามลอ”  หมายความวา  รถยนตรับจางสามลอ  และรถยนตสามลอสวนบุคคล 
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
“ทาง”  หมายความวา  ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
ขอ ๒ กําหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนตสามลอที่ใชในทางขณะที่เดินเคร่ืองยนต 
อยูกับที่โดยไมรวมเสียงแตรสัญญาณจะตองมีคาระดับเสียงไมเกิน  ๙๕  เดซิเบลเอ   
ขอ ๓ วิธีตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตสามลอใหเปนไปตามภาคผนวกทายประกาศนี้ 
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแต วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 









ขอ ๑ บทนิยาม 
"มาตรระดับเสียง" หมายความวา เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐานฉบับที่ ๖๐๖๕๑ 
หรือ ๖๐๘๐๔ หรือ ๖๑๖๗๒ ของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยเทคนิคไฟฟา ซึ่งเรียกโดยยอ
วา "ไอ อี ซี" (International Electrotechnical Commission, IEC) หรือเครื่องวัดระดับเสียงอ่ืนที่เทียบเทา
มาตรฐานฉบับที่ ๖๑๖๗๒ 
ขอ ๒ กอนทําการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตสามลอทุกครั้งจะตองสอบเทียบ
มาตรระดับเสียงกับเครื่องกําเนิดเสียงมาตรฐาน เชน พิสตันโฟน (Piston phone) หรืออะคูสติค คาลิเบรเตอร 
(Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบตามที่ระบุไวในคูมือการใชงานของผูผลิตมาตรระดับเสียง 
และจะตองปรับมาตรระดับเสียงไวที่วงจรถวงน้ําหนัก A (Weighting Network A) และที่ลักษณะความไว
ตอบรับเสียง Fast (Dynamic Characteristics Fast)  
มาตรความเร็วรอบของเครื่องยนตที่นํามาใชรวมในการตรวจวัดระดับเสียงมีความ
คลาดเคลื่อนไดไมเกินรอยละสามของคาเต็มสเกล 
ขอ ๓ การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตสามลอ ใหกระทําในสถานที่ซึ่งเปนพ้ืนราบ
ทําดวยคอนกรีต หรือแอสฟสต หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะทอนเสียงไดดี และเปนที่โลงซึ่งมี
ระยะหางจากรถยนตสามลอที่จะทําการตรวจวัดตั้งแต ๓ เมตรข้ึนไป และใหตรวจวัดในระยะหางจาก
รถยนตสามลอ ๐.๕ เมตร 
ขอ ๔ การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนตสามลอ ใหกระทําตามวิธีการดังตอไปนี ้
(๑) ใหทําการตรวจวัดระดับเสียงของสภาพแวดลอมในขณะนั้นกอน ถาระดับเสียง
ของสภาพแวดลอมที่วัดไดในสถานที่ตามขอ ๓ เกินกวา ๘๕ เดซิเบลเอ ใหเปลี่ยนสถานที่ตรวจวัด
ระดับเสียงของรถยนตสามลอ 
(๒) ใหจอดรถยนตสามลออยูกับที่ในตําแหนงเกียรวาง และเดินเครื่องยนต
ไมนอยกวา ๕ นาที กอนทําการตรวจวัดถามีขอบทางเทาจะตองจอดรถยนตสามลอหางจากขอบทางเทา
อยางนอย ๑ เมตร 
(๓) ใหตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงขนานกับพ้ืนในระดับเดียวกันกับปลาย
ทอไอเสีย แตตองไมต่ํากวา ๐.๒ เมตร จากพ้ืน ดังภาพที่ ๑ 





- ๒ - 
 
(๔.๑) ทอไอเสียมทีอเดียว 
 (ก) ในกรณีปลายทอไอเสียย่ืนพนรมินอกสุดของตัวถงัรถยนตสามลอ 
ใหไมโครโฟนเขาหาปลายทอไอเสียโดยทํามมุ ๔๕ องศา กับปลายทอไอเสีย หางจากปลายทอไอเสีย 
๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๒ 
(ข) ในกรณีที่ปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอ 
ใหไมโครโฟนทํามุม ๔๕ องศา กับริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอดานปลายทางออกของ
ทอไอเสีย หางจากริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอดานปลายทางออกของทอไอเสียเปน
ระยะทาง ๐.๕ เมตร ดังภาพที่ ๓ 
(๔.๒) ทอไอเสียมีสองทอหรือมากกวา ซึ่งตอจากหมอพักใบเดียวกันและมี
ระยะหางระหวางปลายทอไอเสียนอยกวา ๐.๓ เมตร  
(ก) ในกรณีทอไอเสียย่ืนพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอ ให
ดําเนินการตามขอ ๔ (๔) (๔.๑) (ก) แตใหถือระยะและทิศทางของทอไอเสียดานนอกของรถยนต
สามลอเปนหลัก ดังภาพที่ ๔ 
(ข) ในกรณีที่ปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอ 
ใหดําเนินการตามขอ ๔ (๔) (๔.๑) (ข) แตใหถือระยะและทิศทางของทอไอเสียดานนอกของรถยนตสามลอ
เปนหลัก ดังภาพที่ ๕ 
(๔.๓) ทอไอเสียมีสองทอหรือมากกวา ซึ่งตอจากหมอพักใบเดียวกันโดยมี
ระยะหางระหวางปลายทอไอเสียมากกวา ๐.๓ เมตร หรือกรณีที่มีทอไอเสียตอจากหมอพักคนละใบ 
ไมวาจะมีระยะหางระหวางปลายทอไอเสียเทาใด  
(ก) ในกรณีทอไอเสียย่ืนพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอ 
ใหดําเนินการตามขอ ๔ (๔) (๔.๑) (ก) ทุกทอ ดังภาพที่ ๖ 
(ข) ในกรณีที่ปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอ 
ใหดําเนินการตามขอ ๔ (๔) (๔.๑) (ข) ทุกทอ ดังภาพที่ ๗ 
(๕) เรงเครื่องยนตใหมีความเร็วรอบเทากับสามในสี่ของความเร็วรอบที่ใหกําลังสูงสุด
ของเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ 
(๖) ใหตรวจวัดระดับเสียง ๒ ครั้ง และใหถือเอาคาสูงสุดที่วัดไดเปนคาระดับเสียง
ของรถยนตสามลอ  








- ๓ - 
 
ขอ ๕ การอานคาระดับเสียงของรถยนตสามลอที่ทําการตรวจวัดจะตองไมมีบุคคล















ภาพที่ ๑  
ตําแหนงไมโครโฟน 
- ๔ - 
 
ภาพแสดงตําแหนง ระยะ และวิธีการในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง สําหรับตรวจวัด
ระดับเสียงของรถยนตสามลอตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 















- ๕ - 
 
ภาพแสดงตําแหนง ระยะ และวิธีการในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง สําหรับตรวจวัด
ระดับเสียงของรถยนตสามลอตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดระดับเสียงของรถยนตสามลอ ตามขอ ๔ (๔) (๔.๒) ทอไอเสียมีสองทอหรือมากกวา 











กรณีปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอตามขอ ๔ (๔) (๔.๒) (ข) 
 
- ๖ - 
 
ภาพแสดงตําแหนง ระยะ และวิธีการในการหันไมโครโฟนของมาตรระดับเสียง สําหรับตรวจวัด
ระดับเสียงของรถยนตสามลอตามภาคผนวกทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื ่อง กําหนดระดับเสียงของรถยนตสามลอ ตามขอ ๔ (๔) (๔.๓) ทอไอเสียมีสองทอหรือ












กรณีปลายทอไอเสียย่ืนไมพนริมนอกสุดของตัวถังรถยนตสามลอตามขอ ๔ (๔) (๔.๓) (ข) 
 
 
 
 
 
